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Four dicti onaries in the 'Lexin' se1ies of 'immigrants' dictionaries' are investigated 
from a user's point of view: the monolingual Svenska ord ('Swedish words', ori gi-
nally with 17.000 lemmas), and the bilingual Swedish-Serbocroatian di ct ion ary 
(with 17.000 lemmas) and the Swedish-Somali and Swedish-Yietnamese dictiona-
ries (wi th 5.000 lemmas). It is claimed that the two bigger dictionaries constitute 
excellent pieces of lexicographic work, while the smaller dictonaries suffer from 
serious defi ciencies . These two di ctionaries are based on an abridged version of 
Swenska ord, but the abridgement has not been performed in a professional way. It 
is proposed that future bilingual lexin dictionaries should be produced by target 
language experts in cooperation wi th the authors of Svenska ord. Also, the idea of a 
special category named 'immigrants' dictionaries' is questioned . Basicall y, the prin-
ciples underl ying work on dictionaries for immigrants are the same as the standard 
principles underlying all work on bili ngual dictionaries. 
Grundiden bakom de svenska LEXIN-ordbockema (harefter forenklat 
"lexinordbockema") ar valkand. På basis av en enspråkig svensk ordbok 
(Svenska ord) med generosa uppgifter om uttal , verbvalens m.m., med 
ett lemmaurval bl.a. innefattande ett antal viktiga samhallstermer och 
med ett sarski lt bildlexikon over de viktigaste orden eller rattare ord-
fa lten skulle ett antal tvåspråkiga ordbocker från svenska till de vikti-
gaste invandrarspråken i Sverige utarbetas. Den svenska delen , kall-
språksdelen med från borjan ca 17 .000 lemman, skulle vara gemensam 
for den svensk-turkiska, den svensk-serbokroatiska etc. ordboken. Nar 
det visade sig att det in te fanns resurser for att utarbeta stora tvåspråkiga 
ordbocker til! mindre invandrarspråk, skapades den enspråkiga s.k. 
"Mini-lexin" med ca 5000 lemman, och på grundval darav svensk-viet-
namesiska, svensk-somaliska etc. ordbocker. 
Lexinordbockema innebar i vissa avseenden en intressant innovation 
inom den svenska lexikografin. Man kan ha vissa principiella reserva-
tioner mot sjalva grundiden - id alt borde det svenska lemmaurvalet i 
varje tvåspråkig ordbok bygga på en kontrastiv analys av målspråket i 
forhållande till svenska1;t - , men det vasentliga ar att den har skapat 
ekonomiska forutsattningar for produktion av tvåspråkiga ordbocker 
med tamligen få potentiella kopare. Hittill s har de emellertid knappast 
uppmarksarnmats efter fortjanst i den lexikografiska debatten. Två 
kortare recensioner av Svenska ord resp. denstora Svensk-turkiska ord-
boken (Bergenholtz 1994, Garlen 1985) hor till de viktigaste av de få 
artiklar av forskare utanfor LEXIN-projektet som tidigare publicerats. 
LexicoNordica 6 - 1999 
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I och med att lexiniden exporterats till Danmark, Norge och Island 
har dock diskussionen om invandrarordbocker tagit ny fart i Norden, 
och de svenska lexinordbockema har valfortjant kommit mera i ramp-
ljuset an tidigare. Denna uppsats ar ett forsok - av en utomstående be-
traktare - att vardera hur val anvandamas behov tacks av de svenska 
lexinordbockerna i deras olika varianter: Svenska ord och stora och 
mindre tvåspråkiga lexinordbocker. Det bor från borjan sagas, att det 
lexikografiska arbete som ligger bakom det svenska grundmaterialet 
framstår som hogst respektingivande. Några forslag till kompletteringar 
av den svenska mikrostrukturen kommer likval att ges; det ror sig ute-
slutande om kompletteringar som skulle kunna goras med begransad 
arbetsinsats, och enligt min mening vore var och en av dessa komplet-
teringar viktigare an en utOkning av lemmauppsattningen med ett eller 
annat tusental ord (om man .bortser från hogfrekventa nyord). Forhopp-
ningsvis kan något eller några av dessa forslag beaktas i arbetet på 
kornmande upplagor av de svenska lexinordbockema, kanske också i 
arbetet på danska, norska och islandska lexinordbocker. 
Som representant for de stora tvåspråkiga lexinordbockema valjs 
Svensk-serbokroatiskt lexikon (Sv-Se) och som representanter for de 
små le'x inordbockerna valjs Svensk-somaliskt lex ikon (Sv-So) och 
Svensk-vietnamesiskt lexikon (Sv-Vi) .1 De mindre lexinordbockema, 
som borjade komma ut i slutet av 1980-talet, har veterligen knappast 
uppmarksammats alls i den lexikografiska diskussionen; detta bidrag 
kan darfor i viss mån ses som en forsenad recension av dessa ordbocker. 
Sjalvfallet gor jag dock inte anspråk på att saga något om kvaliten på 
målspråksdelen - t.ex. hur val ekvivalentema svarar mot de svenska 
uppslagsorden - i ordbockema. 
De tvåspråkiga lexinordbi:ickerna och andra tvåspråkiga ordbi:icker 
En tvåspråkig lexinordbok ar i forsta hand en svenska-Ll-ordbok for 
icke-svensktalande och foljaktligen framst en receptionsordbok for 
denna anvandargrupp. Generellt innehåller den inte ingångar från mål-
språket; den somaliske anvandaren kan normalt inte på ett enkelt salt få 
reda på svenska ekvivalenter till somaliska ord. Undantag ar de ord som 
ingår i de s.k. bildtemana - centrala ord från semantiska fait som 
FAMILJ, NATUR etc. De ar relativt få men gor trots allt att lexinord-
bockema får en mer aktiv karaktar an vanliga tvåspråkiga ordbocker 
med LI som målspråk. 
1 Genomgående citeras forstaupplagoma av de tvåspråkiga ordbockema och 
andraupplagan av Svenska ord. I de fall senare upplagor har utkommit har de i 
allmanhet Ufr nedan) inte forandrats på de punkter som di skuteras i uppsatsen . 
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Andra inslag i lexinordbockema som framst eller enbart tillgodoser 
produktionsaspekten ar noggranna uttals- och bojningsangivelser, mor-
fologiska exempel, framst sammansattningar, och uppgifter om hur ver-
ben konstrueras. 
Frågan ar dock om det råder en artskillnad eller enbart en gradskill-
nad mellan en svensk-somalisk ordbok for somalier och t. ex. en hol-
landsk-svensk ordbok for svenskar. Båda ordbockema ar i forsta hand 
receptionsordbocker, och aven i den hollandsk-svenska ordboken finns 
vissa uppgifter som framst tillgodoser produktionsaspekten, t.ex . genus-
och bojningsuppgifter på de hollandska substantiven. En av de viktigas-
te anvandarsituationerna, vad galler båda ordbockerna, torde uppstå vid 
Iasning av litteratur på det frammande språket. Den kloke anvandaren 
slår upp ord som han inte forstår och passar samtidigt på att på att i 
forekornmande fall !ara sig hur dessa ord bojs och anvands. Det ar alltså 
fråga om en klassisk inlamings- och anvandarsituation som har en på en 
gång "passiv" och "aktiv" karaktar, och den ar lika relevant for svensken 
som !ar sig hollandska som for somaliem som !ar sig svenska. 
Skillnaden mellan konventionella tvåspråkiga ordbocker och "in-
vandrarordbocker" framstår som annu mindre om man jamfor en hol-
landsk-svensk plus en svensk-hollandsk ordbok med en svensk-soma-
lisk plus en (tyvarr endast tankt) somalisk-svensk "invandrarordbok". 
Atten del av den (produktionsinriktade) information som normalt skulle 
ha stået i den (aktiva) somalisk-s venska ordboken nu står i den 
(forvantat passiva) svensk-somaliska ordboken ar knappast avgorande. 
Det ar darfor, menar jag, inte givet att det ar fruktbart att tala om en sar-
skild kategori "invandrarordbocker" , och i varje fall galler standard-
reglerna for vanliga tvåspråkiga ordbocker - om betydelsedifferentie-
ring, om metaspråk m.m. i aktiva resp. pass iva ordbocker (se Svensen 
1987)- sjalvklart också for "invandrarordbocker" (jfr nedan). 
Svenska ord och de stora tvåspråkiga lexinordbockerna 
Svenska ord ar på många satt en konventionel! svensk definitionsordbok 
och kan ~edomas som sådan . De inslag som ger ordboken karaktar av 
"invandrarordbok" ar, bortsett frå-..'1 forekomsten av ett litet antal speciel-
la samhallsord, framst två: bild emana och principen att ge presens-
forme n av verben som uppslagsform i stallet for infinitiven. 
Den senare principep, eller kanske rattare motiveringen bakom 
denna princip, ar intressant från lexikografiteoretisk synpunkt. Från 
pedagogiskt håll har med ratta påpekats, att presensformen ar mer 
informativ an infiniti vformen: utifrån presensformen har man storre 
chans att sluta sig till ovriga verbformer an utifrån infinitivformen. Vet 
man att det heter jagar i presens - for att ta det gynnsammaste fa llet -
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så genererar man Iatt infinitivformen jaga och alla andra former av 
verbet. Men har man infinitivformen jaga, kan man inte veta hur pre-
sensformen ser ut. Det intressanta ar emellertid, som påpekas av Gaden 
(1985), att detta i och for sig riktiga resonemang ar ett stbd for lexin-
principen enbart från produktionssynpunkt. Från receptionssynpunkt 
innebar resonemanget daremot faktiskt ett argument for motsatsen, dvs. 
for att ta upp infinitivformen som uppslagsform. Anvandaren som traf-
far på den okanda verbformen )agar vid låsning av en svensk text kan 
namligen konstruera infinitivformen jaga (och darmed hitta ordboks-
artikeln om infinitivformen ar uppslagsform), men om han traffar på 
formen jaga, kan han inte konstruera presensformen )agar ( och darmed 
inte utan vidare hitta ordboksartikeln om presensformen ar uppslags-
form). Det innebar naturligtvis inte att den princip som valts i Svenska 
ord ar felaktig, men den ar kanske inte fullt så okontroversiell eller 
sjalvklart vardefull som det ibland framstalls (t.ex. i Bergenholtz 1994). 
Ett annat inslag i Svenska ord (och de tvåspråkiga lexinordbtickerna) 
som framst tillgodoser produktionsaspekten ar forekomsten av samman-
sattningar dar uppslagsordet ingår. Det kan se ut så har. 
\ 
passagerare [ 'pasafr:rare] passagerar(e}n 
passagerare passagera rna subst. 
person som åker med, resa nde 001> 17:34 
6 plars for fyra passagerare 
6 fripassagerare 
6 passagerar/fiiria -n 
Fig. J. Ur artiklar i Svenska ord. 
skuld [skul :d] skulden skulder •ub<t . 
I (lånade) pengar som måste betalas tillbaka 
6 skarreskuld 
6 srudieskuld 
6 skuld{e}lbrev -er 
Tanken med att ta upp sammansattningen fripassag erare i artikeln 
passagerare och skatteskuld och studieskuld i artikeln skuld ar natur-
ligtvis att anvandaren som slår upp dessa artiklar ska Iara sig ett eller 
annat nytt ord "i forbifarten". Dessutom kan sammansattningama bidra 
till att motivera och konkretisera betydelseindelningen. Det ar en ut-
markt ide, och den fungerar bra nar de samrnansattningar som ges ar Iatt 
tolkbara. Men detta villkor ar inte uppfyllt i våra exempelartiklar. Ftir-
ledemafri- och skatt( e)- ar flertydiga ; det går inte for en icke-svensk att 
gissa att fripassagerare betyder 'gratispassagerare' och att skatteskuld 
betyder 'skuld på inkomstskatten', och dessa ord står inte heller som 
egna uppslagsord. Det ar inte heller latt for den icke-svenske anvanda-
ren att rakna ut att forleden studie- i studieskuld går tillbaka på ordet 
studium och inte på ordet studie (båda finns som uppslagsord) . Oge-
nomskinliga, och oforklarade, sammansattningar av detta slag ar rele-
vanta endast for anvandare med kunskaper på praktiskt taget moders-
målsnivå i svenska, och dit hor knappast Svenska ord:s normalanvan-
dare . Många sammansattningar av typen fripassag erare borde darfor 
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forkl arats (enklast enligt monstret "till fri 3"), och givetvis borde de 
oversattas i de tvåspråkiga Iexinordbockema - vilket långtifrån alltid 
sker. 
Ett område dar Sve nska ord och de stora tvås pråki ga lex inordboc-
kema står mycket starkt ar uttalsangivelsema. I sj alva verket var Sven-
ska ord , nar dess forsta upplaga kom ut 1984, utan tvekan den basta 
modema svenska uttalsordboken. Uttalsnotationen ar Jattbegriplig och 
samtidigt ytterst informativ; bl. a. får anvandaren information om ton-
accent och indirekt aven om bitryck (langdmarkeringarna under mål-
medveten i kombination med en regel som ges i inledningen): 
medium [me:djum] medier medier {el 
media) subst. 
med ve ten [ 1me:dve:ten] m edverer medverna 
:id ,_ 
mål lmedveten [1må:lme:dve:ten] -medverer 
-medvetna .1d i. 
Fig. 2. Ur artiklar i Svenska ord 
Ett par smarre kompletteringar skulle gora uttalsinforrnationen i lexin-
ordbockema nara nog fullandad . Betrakta foljande artiklar: 
doktor (d~ k : to r] dokrorn dokrorersubst 
I lakarc av~ n som tite-1; 00 C> 4:8·9 
stad (st a:d] staden [o l. sran) sriider subst . 
tatort med stor, samlad bebyggelse 
Fig. 3. Ur artiklar i Svenska ord 
Artiklama illustrerar en utbredd forestallning inom snart sagt all lexiko-
grafi, namligen vad man kan kalla "forestallningen om grundfo rmens 
prominens". Men grundformen - t.ex. obestamd form singular hos sub-
stanti ven - ar naturligt vis inte p ' något satt viktigare an de boj da for-
mema, och om någon speciell utt lssvårighet ar forknippad med en viss 
bojningsform så måste denna bojningsforrn forses med egna uttalsan -
givelser. Lyckligtvis ar sådana uttalssvårigheter sallsynta i svenskan , 
men de forekommer vid kanske några hundra ord, bl.a. doktor och stad 
(betoningen flyttas i formen doktorer och tonaccenten i formen stader 
strider mot huvudregeln). Dessa och liknande artiklar borde alltså forses 
med kompletterande uttalsuppgifter, och dessutom borde svenskans 
nastan heltackande regler for uttal av boj da former - givet grund for-
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memas uttal - ges i inledningen. Det kan goras på mindre an en sida (så 
t.ex . i inledningen till Nationalencyklopedins ordbok). 
En ytterst vardefull informationskategori i Svenska ord ar 
valensupplysningama, som ges vid alla verb och ett mindre antal 
adjektiv . Notationen har ibland kritiserats men enligt min mening med 
oratt; i varje fall ar det svårt att finna något enklare notationssystem som 
ger lika generell information (A, B står for personer, x for saker): 
mOnstrar [1m<;>n:strar] mOnsrrad e mOnsrrar 
mOnsrra{!) verb 
I åstadkomrna monster 
( A monstrar x) 
6 err mOnsrra t ryg 
Fig. 4. Ur artiklar i Svenska ord 
mordar ['m j/:(.da r] mordade mordar morda(') 
vl'rh 
begå mord (på), avsiktl ig t dada 
(A mordar B ) 
6 sratsminisrern mOrdades på Oppen gara 
Det må så vara att kanske bara en liten del av anvandama forstår och 
gor bruk av denna information, men aven om så ar fallet fortar det inte 
dess varde. Det viktiga ar att mojligheten att få reda på viktiga genera-
liseringar om svenska verb finns for den som ar beredd att eventuellt 
anstranga sig lite extra. 
En narliggande komplettering vore att ge valensinformation vid fler 
adjektiv och aven vid ett antal viktiga substantiv. Minst lika vardefull 
som informationen att verbet morda tar personsubjekt och personobjekt 
(jfr fig . 4) vore t.ex . upplysningen att det heter mordet på B (t.ex. 
mordet på Kennedy) . 
En sak som i stort sett ar val utford i Svenska ord men som i några 
avseenden kunde forbattras ar behandlingen av vissa strukturella drag i 
svenskans fraseologi . Det handlar bl.a. om konsistensen i behandlingen 
av några viktiga, naturliga ordgrupper. Far att ta bara ett exempel, så har 
svenskan ett speciellt satt att ange forfluten tid i samband med vissa 
tidsord, t.ex. orden for veckodagama. Det heter sålunda i måndags, i 
tisdags etc. ('forra måndagen' etc.). Denna ytterst centrala information 
bor anvandaren få i varje veckodagsartikel (nu ges den endast under tis-
dag, och inte heller dar forklaras uttrycket i tisdags), eller också kunde 
en av veckodagsartiklama goras till en synopsisartikel som det hanvisas 
til! från de andra sex. 
Till fraseologin i vid mening hor slutligen partikelverben, en syn-
nerligen central foreteelse i svenskans lexikologi. Många svenska parti-
kelverb kan i sjalva verket betraktas som sjalvstandiga lexikala enheter, 
med en betydelse som ar oforutsagbar utifrån verbets och partikelns 
betydeiser, och de behandlas ofta som sådana i svenska ordbocker. Så 
gors också i lexinordbockema, och de allra viktigaste partikelverben tas 
med. Det ar dock ingen tvekan om att en del partikel verb, som saknas i 
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Svenska ord, hade fortjanat en plats med stbrre ratt an vissa forhållan-
devis perifera ord som nu tagits med. Jfr t.ex . de icke medtagna parti-
kelverben hålla ihop och ta itu (med) med uppslagsord som oforfalskad, 
plenarsammantri.ide och rangerbangård. 
En liten svaghet ar också att Svenska ord integer någon upplysning 
om fas t och los sammansattning. Ordboken tar upp verbet tillii.gger men 
inte den IOst sammansatta motsvarigheten lii.gger till . Anvandaren som 
traffar på partikelverbet ldgger till i en text kan inte gama forvantas 
rakna ut att han skall soka information i artikeln tilliigger. I andra fall 
ges båda verbvariantema (t.ex. kommer ut och utkommer), men utan 
korshanvisning (aven om detta vore irrelevant från receptionssynpunkt 
vore det hogst relevant från produktionssynpunkt). 
Mycket av det som sagts galler i lika hog grad de stora tvåspråkiga 
lex inordbockema som Svenska ord. Vi skal! avslutningsvis se speciellt 
på den svensk-serbokroatiska ordboken, Sv-Se (varvid vi bortser från 
alla politiska problem som ar forknippade med beteckningen "serbo-
kroatisk"). 
Anvandarhandledningen till Sv-Se ar i stort sett densamma som till 
Svenska ord. Denna handledning ar utomordentligt pedagogisk och 
informativ, men nar den återges i Sv-Se och ovriga tvåspråkiga lexin-
ordbocker ar den behaftad med ett narmast forbluffande fe!: den ges i 
allt vasentligt enbart på svenska. En anvandarhandledning i en tvåsprå-
kig ordbok for icke-svenskar skall sjhlvfallet vara skriven på målspråket 
- hur många svenska kopare av en tysk-svensk ordbok skulle acceptera 
en inledning huvudsakligen på tyska? Sarnma invandning kan i någon 
mån riktas mot ordbokens metaspråk, bl.a. borde rubrikema til! bild-
temana givetvis varit på serbokroatiska. 
I vissa fall tas svenska sarnmansattningar i Sv-Se både upp som egna 
lemman och som exempel under enkl'are lemman . Såt.ex. hjii.rtinfarkt: 
hjirt11 ( 2j~rj : al hjårtat hjiirtan imenica 
t kro ppens centrata blodpump ligurativno centrum: taltode o 
obhku ~t> J :6 : srce 
6 ett fOrkalkat hjiina : zakreteno srce 
6 stadens hj§rta : srce grada 
'V vad har du pA hjiirtat l : $la ti je na srcu? 
'V inte ha hjiirta att: nemati srca da 
6 pepparkak.shjiirta : (tanak i tvrd} paprenjak u obliku rca 
6. lljiirt jinfarkr -en : srcani in farkt, srcani udar. srCana l(ap. 
kljenut srca ' 
Fig. 5. Artiklar i Sv-se / 
hjiirtlinfarlct (Z'j ~r) : infar : ktl -infarkten -infarkterimenica 
sjukdom som innebår att våvnad i hjårtat dOr på grund av 
att blodkirl tåppts igen : srt:ani infarkt. srta nl udar, S1t:ana 
kip 
Det ar utmarkt att ordet hji.irtinfarkt oversatts aven nar det står som 
exempel under hjiirta - så sker alltfor sallan i de tvåspråkiga lexinord-
bockerna -, men det bor då kontrolleras att den oversattning som ges i 
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artikeln hjarta ar identisk med den som ges i artikeln hjartinfarkt. Så 
ar som synes inte fallet. 
En genomgående princip i alla tvåspråkiga lexinordbocker ar att ge 
inte bara ekvivalent på målspråket utan aven den svenska synonym eller 
parafras som finns i Svenska ord. Denna svenska forklaring kan sakert 
ha sitt varde i många fall, men åtminstone nar det finns en absolut 
hundraprocentig ekvivalent på målspråket tycks den ratt overflodig. Så 
kan anvandaren t.ex. Iatt undvara forklaringen "årets forsta månad" i 
artikeln januari: 
januari lja nu~ :r!J imenica 
årets fOrsta månad W~l0 :60 : januar. sijetanj 
Fig. 6. Artikel i Sv-se 
Bortsett från påpekandet om språket i anvandarhandledningen handlar 
dessa påpekanden naturligtvis om petitesser. Sv-Se ar - liksom troligen 
de flesta andra stora tvåspråkiga lexinordbockerna - ett fornamligt 
arbete. I forbigående sagt ar Sv-Se formodligen en av de två-tre basta 
svensk-slaviska ordbocker som någonsin producerats i Sverige Ufr 
Malmgren 1998). Den ar också i stbrre utstrackning an ovriga tvåsprå-
kiga lexinordbocker bidirektionell och har spelat en viktig roll i under-
visningen i serbokroatiska for svenskar. 
"Mini-lexin"och de mindre tvåspråkiga lexinordbockerna 
Med "Mini-lexin" menas har det urval ur Svenska ord som utgjort 
underlag for ett antal tvåspråkiga lexinordbocker med ca 5000 lemman. 
Denna forrninskade version av Svenska ord ar veterligen inte tryckt men 
kan harledas ur motsvarande tvåspråkiga ordbocker. 
V ar och en som har någon erfarenhet av lexikografi vet att det inte ar 
något trivialt arbete att gora en kondenserad version av en existerande 
ordbok. Det enklaste sattet ar att borja med att helt enkelt stryka en del 
av artiklama. Denna strykning måste baseras på rimliga lexikografiska 
principer - det ar det forsta problemet. Men strykningen får konsekven-
ser också for de artiklar som kvarstår - och givetvis for ordbokens 
inledning. Hanvisningar till de strukna orden måste tas bort, numrering-
en av homografer måste ofta goras om, definitioner och språkprov som 
innehåller de strukna orden måste omarbetas och exempelord i den 
ursprungliga inledningen som saknas i den kondenserade ordboken 
måste bytas ut. 
De - icke-lexikografer - som har utarbetat Mini-lexin på grundval 
av Svenska ord har tyvarr inte i tillracklig grad varit medvetna om dessa 
grundregler. Visserligen forefaller sjalva lemmaurvalet rimligt, och 
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problemet med hanvisningar uppstår aldrig eftersom Svenska ord i stort 
sett saknar sådana. (Dock ar hanvisningslemrnan av typen man se man i 
Svenska ord strukna i Mini-Iexin, vilket ar klart omotiverat.) Men defi-
nitioner och språkprov i de kvarvarande artiklarna i Mini-Iexin ar helt 
oforandrade, vilket i många fall ger olyckliga konsekvenser i de två-
språkiga ordbockerna, t.ex. i artikJarna sabotage och svar (exemplen ar 
från den svensk-vietnamesiska resp. den svensk-somaliska ordboken): 
sabotage [s abot~ : Jl sabolag et M botage s abo tagrn 
s ubsL 
avsi ktl ig skadegiirelse på anliiggningar etc 
(sa.rskilt i krig) : st.!- phå ho~ (d~c bi~t trong 
chie°n tranh) 
Fig. 7. Artiklar i Sv-vi och Sv-so 
svar (sva:r} svaret svarsvaren ma!}aC 
Jawaab: upplysning {eller en lråga). besked Sharax 
su"aal dabeed 
6 ge svar på en fråga 
6 han fick bara undanf/ykter til/ svar 
6 svaret blev nej 
!:::. svars I brev -et 
Inget av orden skadegbrelse, anldggning och undanjlykt forekommer 
som uppslagsord i ordbockerna, och språkprovet med undanjlykt ar som 
synes inte oversatt. 
Likaså ar inledningen till t.ex. Sv-Vi full av exempelord som inte 
!angre ar kvar i sjalva ordboken, t.ex. vederborande, tungomål och 
fogde i nedanstående uppstallning (att sådana ord skulle finnas med i ett 









Fig. 8. Urinledningen till Sv-vi 
Och vidare kvarstår homografnumreringen från Svenska ord, vilket t.ex. 
gbr att man traffar på Iemmat 2f0rhor trots att lemmat 'fOrhor saknas. 
De mindre tvåspråkiga ordbockerna visar också upp många andra 
lexikografiska och tekniska bristfr Så vaxlar metaspråket på ett oaccep-
tabelt salt i Sv-So mellan svenska och somaliska (metaspråket borde 
forstås genomgående varå somaliska) : 
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snackar (2snak:ar) snackade snackat snacka(!) 
tal 
hadlaya: prata odhaahaynaya vardagligl 
(a snackar) 
Fig. 9. Artikel i Sv-so 
Har observerar man också alt den alltfor lilla graden på den svenska 
synonymen prata ger fe! signaler. 
I inledningen till Sv-So lyser utlovade accenttecken med sin från-
varo: 
4 . Tryck 
Huvudtryck markeras genom punkt under vokalen i 
den betonade stavelsen. 
T ex ABF (a :be :ef) 
ide ('i:de) 
Enstaviga ord får ingen sådan tryckmarkering utom 
i uttryck med verb + partikel och reflexiva verb, vil · 
ka sammanskrivs. 
T ex b"ttar pA (tit :arpå:) 
ger sig uersej) 
Fig. IO. Urinledningen till Sv-so 
\ 
Och i ungefar haJva Sv-So anvands "a" i stallet for "A" som symbol for 
personsubjekt i valensangivelsema. Etc. , etc. 
De lexikografiska och tekniska brister i de små tvåspråkiga lexin-
ordbOckerna som vi hittills sett exempel på lir i och for sig allvarliga, 
men de leder dock inte anvandama direkt vilse i deras inlarningspro-
cess. Det gor daremot foljande , inte sallan forekornmande fel i forsta 
upplagan av Sv-So (felet lir rattat i senare upplagor) : 
vlixel llåda (2vek:selå:da] -lådan -lådor magac 
åtminstone ['~ :tmjn: stone] talkabe 
åttonde (2\lqnde] eray-tirineed 
Fig. 11. Ur artikJar i Sv-so 
Har påstår ordboken alt orden vii.xellåda , åtminstone och åttonde har två 
huvudtryck, vilket naturligtvis ar fel. Sarskilt fatalt ar felet på de båda 
senare orden, som lir mycket vanliga och som inte ens har bitryck på 
den ena av de stavelser, dlir de enligt ordboken har huvudtryck. 
I artiklama om starka verb forekommer ofta ett ytterst allvarligt fe! i 
bojningsangivelsema i Sv-So: 
river (r!:ver] rivit riv! riva fa' 
1 xaganaya: dra l>ver (en yta) med en vasst 
1oremål; ''"°· klOsa wax af badan(dusha sare}ka 
marinaya, duugeynaya 
springer [sp~~;er] sprungit spring! springa 1a1 
ordaya: ta sig fram genom an rOra. benen snabbl, ~ 
cararaya 
Fig. 12. Artiklar i Sv-so 
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sviker [sv!:ker] svikft svik! svika 1a1 
kaga baxay: missbruka fOrtroende, inle Miia (ett 161'tø), 
bedra, IOnåda ballan ka baxay, khiyaameeyey, 
been u sheegay 
Har har alltså preteritumformerna rev, sprang och svek fallit bort. 
Anvandaren missar darmed en synnerligen vasentlig upplysning om 
verbet. I varsta fall tolkar han t.ex. supinumformen sprungit som preteri-
tum och vanjer sig med hjalp av ordboken vid att producera meningar 
som han sprungit utfor en stund sedan. 
Med tanke på det goda svenska basmaterialet måste man saga att de 
befintliga upplagoma av Sv-Vi och Sv-So långtifrån uppfyller de krav 
de vietnarnesiska resp. somaliska anvandama - liksom forfattama till 
Svenska ord - har ratt att stalla. De borde snarast revideras och ersattas 
av nya upplagor, kontrollasta av granskare med lexikografisk kompe-
tens. 
Sammanfattning och slutsatser 
Det svenska lexinprojektet har avkastat åtskilliga utmarkta lexikogra-
fiska produkter, bl.a. Svenska ord, Svensk-serbokroatisk ordbok och 
flera andra av de stora tvåspråkiga Iexinordbockerna. Intrycket av de 
mindre lexinordbockerna dras daremot ner av allvarliga tekniska och 
lexikografiska brister, och i vissa fall leds anvandarna t.o.m. systema-
tiskt fe! av ordbockema. 
Lexinprojektets historia omfattar mer an 20 år (Gellerstam 1999). 
Det har drivits och finansierats av Sko!Overstyrelsen och dess efterfol-
jare Skolverket, från borjan i samarbete med bl.a. Språkdata vid Gote-
borgs universitet, dar Svenska ord utarbetades. Detta samarbete ar dock 
avbrutet sedan åtskilliga år. Skolverket tycks inte heller ha något fastare 
samarbete med några andra instanser med kompetens i svensk lexiko-
grafi, vilket - som påvisats i uppsatsen - lett till direkt katastrofala kon-
sekvenser vad galler vissa av projektets senare produkter. Slutsatsema 
ger sig sjalva. Å ven om riet svenska basmaterialet ar fardigstallt och in te 
forandras så mycket, kan det fortsatta lexinprojektet inte med framgång 
drivas utan svensk lexikografisk expertis . Det naturligaste vore, att 
samarbetet mellan Skolverket och Språkdata återupptogs , och att forfat-
tarna till Svenska ord fick elt reellt inflytande - och ytterst vetoratt -
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over utformningen av de tvåspråkiga lexinordbocker som baseras på 
denna. 
Till sist några ord om det som dock i dag utan tvekan ar lexin-
projektets viktigaste utmaning. Trots vallovliga ambitioner har man 
annu inte lyckats producera en enda lexinordbok med svenska som 
målspråk. Det finns sålunda t.ex . ingen somalisk-svensk eller viet-
namesisk-svensk lexinordbok. Somaliema och vietnameserna i Sverige 
har inget enkelt satt att ta reda på de svenska orden for de elementaraste 
vardagsbegrepp, om de inte råkar finnas i bildtemana. Det ar knappast 
troligt att regelratta vandningar av de existerande lexinordbockerna kan 
komma till stånd i någon stt:irre utstrackning under de narmaste åren. 
Men man skulle komma en bit på vag om de kornmande upplagorna av 
lexinordbockema - i linje med ett forslag av Sven Tarp (1999)- forsågs 
med index over ekvivalenterna. På så satt skulle anvandarna få ingångar 
via orden på sina egna modersmål och i de flesta fall ha mojlighet att 
komma fram till korrekta svenska ekvivalenter till dessa. 
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